



PARISSE (sous la direction de M . ) ,  Lorraine, le Puy-en-Velay. C. Bonneton, 
1 980, 365 p. i l l .  
Septième volume de la  collection "Encyclopédies Régionales" , cet ouvrage collectif, 
qui associe huit auteurs (h istoriens, géographe,  linguistes et littéraires), se veut une 
synthèse sur la Lorraine. "une présentation et une expl ication de cette province, telle 
que la voient les Lorrains en 1 980" ,  comme le dit M. Parisse dès les premières lignes 
de son avant-propos. Cinq chapitres thématiques invitent le lecteur à découvrir et à 
comprendre les Lorrains par-delà la Lorraine. 
Le passé de la province est reconstitué à grands traits. Mêlant art et histoire, 
l 'auteur souligne la complexité et la diversité lorraines en montrant comment depuis 
le Haut Moyen-Age j usqu'au XX" siècle,  l 'espace lorrain a forgé son destin au 
rythme de pulsations internes (passage de l 'Austrasie à la Lotharingie, morcel lement 
féodal ,  dualisme duchés-évêchés ) ,  qui ont pour longtemps façonné les comporte­
ments, et à celui des contraintes extérieures, imposées par le contexte géographique, 
qui tour à tour ont fait de ce Pays d'Entre-deux une terre d'enjeu entre la France et le 
Monde germanique et un espace-creuset où le génie lorrain côtoie heureusement les 
influences venues d'ail leurs. 
Le lecteur est ensuite plongé dans une vivante analyse ethnographique. Il y dé­
couvre les spécificités du vi l lage et de la maison rurale . Si on ne distingue couram­
ment que deux types de vil lages - le vil lage-rue et le village-tas -, en revanche les mai­
sons lorraines présentent une plus grande diversité .  Demeures du laboureur, du ma­
nouvrier, du vigneron ou du montagnard vosgien offrent chacune leurs particulari­
tés . Puis G. l 'Hôte "effeuil le" les pages de la l i ttérature populaire pour y rencontrer 
l 'âme lorraine et en ressuscitant les us et coutumes d'antan , fait découvrir la réalité 
lorraine traditionnelle. 
Revivent alors les jeux d'enfants, où garçons et filles restent séparés, la fête de 
Saint-Nicolas, les manifestations et les divertissements collectifs fixés par le calen­
drier, baptêmes, mariages, funérail les . . .  Cette littérature révèle un des particularis­
mes fondamentaux de l 'espace lorrain : le bi l inguisme .  Langue et littérature romane 
et germanique sont analysées dans leur évolution historique , leur extension géogra­
phique et leur contenu littéraire . Un panorama complet de la l i ttérature de langue 
française, du Moyen Age à nos jours, est ensuite présenté au lecteur. En émergent 
Sigebert de Gembloux , écolâtre à Saint-Vincent de Metz, Phi l ippe de Vigneulles, 
Maurice Barrès et les thuriféraires du lotharingisme du début du siècle actuel. 
Pour clore ce volume, deux chapitres sont consacrés à la description du cadre 
naturel et à l 'analyse de la vie économique . On y perçoit les forces et les faiblesses 
d'une économie lorraine en crise, où les mutations doivent conduire à un rééquilibra­
ge des activités. Une bibliographie sélective et un index complètent avec bonheur cet 
ouvrage abondamment i l lustré . qui doit retenir l 'attention d'un l arge public, amateur 
d'histoire régionale (G. Michaux) .  
PARISET (Danie l ) ,  Les relations entre la France e t  l 'Allemagne a u  milieu du 
XVI" siècle, Strasbourg, Istra, 1 98 1 , 237 p. ( Publications de la Société savante d'Al­
sace et des régions de l 'Est, série "grandes publications" , t .  1 9) .  - Le contexte du siè­
ge de Metz en 1 552 .  
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AMMERICH (Hans , )  Landesherr und Landesverwaltung. Beitrage zur Regierung 
von Pfalz-Zweibrücken am Ende des alten Reiches. Sarrebruck . Mincrva , 284 p .  
(Veroffentlichungen der Kommission für saarl . Landesgesch . ) .  - Quelques référen­
ces à Marie-Anne Camasse . comtesse de Forbach . ct aux droits des forges de 
Creutzwald. Hombourg etc dans le Schaumbourg. 
Sources 
Répertoire des documents nécrologiques français. publié sous la directiun de 
Pierre Marot . . .  par Jean-Loup Lemaître. - Paris. Impr. nat. et K l incksieck , 1 980 . 2 
vol . in . -4". - Le diocèse de Metz ( t .  1 .  p .  66 1 -768) est représenté par 70 notices au lieu 
de douze en 2 pages 1 /2 dans la bibliographie d 'A . Molinier ( les obitu:::ires français 
du moyen-,îge, 1 890) : c'est dire l'ampleur des ajouts et de la refonte opérés notam­
ment à partir de la liste publiée par M. Parisse en 197 1 .  En préface : typologie et inté­
rêt de cette source. 
Archives du Bas-Rhin. Inventaire analytique du fonds de la régence épiscopale 
de Saverne . . ( /286. 1 789) t. III. Index. 1978. - Quelques références à Metz , Sarre­
bourg et surtout Phalsbourg, Lixheim, Bitche etc. au total 1 7  localités mosellanes re­
pérables grâce au tableau . . .  géographique . p. Xl.  
Archives du Bas-Rhin. Inventaire des archives communales déposées de 1910 à 
1 979 (Sous-série 8 E). 1 980. 2 vol . Au tableau géographique de la p .  629 : 8 localités 
de la Moselle orientale .  auxquelles il convient d'ajouter Bénestroff. 
WOLFF (Chr. ) Les archives du Directoire de l 'Eglise de la Confession d'Augs­
bourg {en dépôt aux Archives départementales] (/330) 1802- 1870. Répertoire analy­
tique. . Strasbourg, 1 98 1 . 2 1 3  p .  A l' index géographique , près de 25 localités de la 
Moselle orientale, le Directoire ayant eu sous son autorité les anciens départements 
de la Moselle et de la Meurthe. 
STANISLAS [Lesczinski, roi de Pologne] .  Entretien d'un Européen avec un 
insulaire du royaume de Dumocala. Texte établi . . .  par Laurent Versini . . . .  Nancy, 
Université, 198 1 .  59 p. 
MUNGENAST ( Ernst Moritz) .  Christophe Gardar. Roman traduit de l 'alle­
mand . . .  Avant-propos de Marguerite Puhl-Demange . Metz. Ed . Serpenoise 1 980. 
534 p. - Les souvenirs romancés d'un Al lemand immigré en Lorraine avant 1 9 1 8 .  
Biographies et généalogies 
BERNARD (Gildas ) ,  Guide des recherches sur l 'histoire des familles . .  Préface 
de Jean Fa vier, directeur général des Archives de France. - Paris, Archives nat . .  
1 98 1 .  336 p .  - Recense des catégories impressionnantes et variées de sources, généra­
les ou particulières aux diverses catégories professionnelles, confessions. régions. 
comme les options d'Alsaciens-Lorrains . . .  Des rectifications et compléments seront 
apportés dans une 2ème édition, en préparation . 
BLANCHARD (Anne ) ,  Dictionnaire des ingénieurs militaires ( 1 69 1 - 1 79 1 ) .  
Montpel lier, Université, 1 98 1 ,  787 p .  (Collection d u  Centre d'histoire mil i taire et 
d'études de défense nationale 14 ) .  
Dans ce  remarquable dictionnaire on  relève de  nombreux noms d'ingénieurs 
originaires de la Lorraine ou des Trois-Evêchés ou ayant été en poste dans ces pro­
vinces, entre autres Charles-Hyppolite Beaudet de Morlet , originaire de Bitche .  
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François-Henri Charles Bexon , originaire de Sarralbe, Jean-Marie de Clinchamps, 
sieur d'Aubigny ,  Sébastien-Nicolas BesseL Louis de Laubrussel ,  seigneur de Basse­
Bevoye, Georges Manie l ,  Antoine de Saint-Hil l ier, seigneur de la Grange, tous 
originaires de Metz, Louis de Cormontaigne ,  ingénieur en chef à Metz en 1 733 
(Ch. H . ) .  
LANDE (André de ) ,  Un idéal de vie réalisé par Frère Arnould [Jules-Nicolas 
Rèche, de Landroff) , de / 'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes . . . - Moulins-Iès­
Metz, Imp. Inter-Impression . 1 9R I .  1 75 p . ,  fig. couv. i l l .  (Titre de cOUV . · Frère 
Arnould, ami des jeunes). 
LONGCHAMPS ( Al ix ) ,  Le marquisat de Gerbéviller, Sarreguemines, éd . Pier­
ron , 1 98 1 , 1 09 p. et 16 p. d ' i l lustrations. - Evocation très plaisante et précise des fa­
milles nobles de Gerbévil ler : les Wisse , du Chùtclet . Tornielle et surtout de Lamber­
tye. Ce n 'est pas un exposé aride d'érudition généalogique, comme le remarque le 
préfacier, le conservateur du Musée lorrain.  l 'Abbé J .  Choux . Les sources semblent 
être toutes tirées des archives privées. Les érudits auraient peut-être voulu connaître 
les sources tirées des archives publiques et les sources de seconde main .  ( H .  Hiegel ) .  
V A L  YNSEELE (Joseph) ,  Les maréchaux de Napoléon Ill, leur famille e t  leur 
descendance . . - Paris. 1 980 . XX-603 p. - [Bazaine p. 523-554) .  
VALENTINY (Jean ) ,  Quand Alphonse Laveran était étudiant <l Strasbourg 
( /863- 1867), Strasbourg. Faculté de médecine ,  1 982. 358 p. i l l .  
L'auteur, qui  fut notre élève au Lycée Jean de Pange , puis étudiant de la Faculté 
de Médecine de Strasbourg, s'est donné comme but de tracer un aperçu non seule­
ment sur le séjour du médecin mil itaire et chercheur de l ' Institut Pasteur, A lphonse 
Laveran ( 1 845- 1 922) ,  mais également sur son œuvre et principalement sur la décou­
verte de l 'hématozoaire du paludisme en 1 880 , ainsi que sur l'école du service de san­
té mil itaire et de la faculté de médecine de Strasbourg. Les journaux mosellans, com­
me le Messin, le Lorrain. le Courrier de Metz et la Saargemünder Zeitung, citèrent 
son nom lors de l 'octroi du Prix Nobel en 1 907. Son père, Théodore Laveran,  méde­
cin chef de l 'hôpital mil itaire d'instruction de Metz de 1 841 à 1 850, fut membre de 
l 'Académie nationale de Metz en 1 847 et de la Société des sciences médicales de l a  
Moselle l 'année suivante . Sa mère, Marie-Louise Guénard de  la Tour, apparentée à 
la famil le Lallemand, de Metz, entre autres aux deux généraux de l 'Empire qui du­
rent s'expatrier en 1 8 1 5 ,  était née à Pagny-lès-Goin .  A son tour leur fils Alphonse se 
maria en 1 885 avec Sophie Pidancet, de Montoy-Flanvi l le .  La famille Laveran a donc 
de fortes attaches dans le Pays messin .  
Cette grosse thèse d e  médecine, faite e n  deux ans, se base sur une documenta­
tion de 99 publications et des recherches intensives dans les Archives du Val-de­
Grâce, du Service historique de l 'Armée, de Vincennes et de l'I nstitut Pasteur, dans 
les Archives de la  France d'Outre-Mer à Aix-en-Provence . dans les Archives dépar­
tementales du Bas-Rhin et de la Mosel le ,  dans les Archives de l ' Institut Carolin à 
Stockholm et dans celles de la famil le Pidancet .  Peu de documents ont échappé à 
l 'auteur. Sur les familles Lallemand, Laveran et Pidancet, il aurait pu trouver des 
compléments dans les publications biographiques et généalogiques de Bégin,  Poirier 
et Barbé. Théodore Laveran était un chrétien social .  A la suite d 'Armand Melun il 
demanda la réparation ou la destruction des habitations insalubres et se prononça 
contre la construction des cités-ouvrières au nom de l 'égalité républicaine et de la re­
ligion,  "un même toit devant abriter patrons et ouvriers" ( Mém. de l 'Académie de 
Metz, 1 849, p. 1 28- 140) .  Mais c'est une contribution , bien rédigéé, originale, très 
souvent inédite et richement i l lustrée (79 photographies, dont deux en couleur) à 
l'histoire de la médecine et de la famille Laveran-Pidancet . Aussi le j ury , présidé par 
le professeur Georges Schaft. de Bitche, a-t-il accordé à ce travail la mention très ho­
norable et ses félicitations ( H .  H . ) .  
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PINTA R D  ( J . ) ,  Daniel Metzger ( IR50- 1 906). Essai de biographie. - S t . -Maur,  
1 98 1 .  20 p . , polyc . .  consultable aux Arch . dép.  ( Phi lanthrope né il Postroff) .  
TREINEN ( Otto ) ,  Die Einwohner von Ludweiler Warndt von 1604- 18RO, mit 
Stamm/isten, Saarbruckcn-Dudwciler, Rcpa-druck Hofweg, s. d. (vers 1 980) , 604 p .  
( Heimatkundlicher Verein Warndt ) .  - Nombreuses références à des personnes - sur­
tout des protestants - originaires de localités mose l lanes, particu lièrement Courcel­
les-Chaussy, Creutzwald,  Forbach ,  Metz, mais les noms des localités sont parfois mal 
idcnt ifiés ou orthographiés, par cx . · Plabecourt pour Plappecourt , Veson pour Ve­
zon .  (Ch .  Hiege l ) .  
SCHWA RTZ (J . ) ,  Einwohner von Lauterhach 1 707- 1 907, Saarbrücken Selbst­
verlag der Arbeitsgemeinschaft. 1 98 1 ,  268 p. (Mittei lungen der Arbeitsgemeinschaft 
für Saarlandische Famil ienkunde Sonderband 1 5 ) .  - Concerne aussi des personnes de 
Creutzwald, en particulier des vcrriers. 
Histoire des localités 
FASTIN G E R  ( Pierre ) ,  Fontoy, son histoire . . .  Thionvi l l e ,  impr. G .  Klopp, 
1 98 1 .  I n-4", 260 p .  i l ! .  
La monographie de  cette localité du  "Pays du fer" , sans épuiser entièrement l e  
sujet ,  car l e s  ressources des Archives départcmentales de  la Mosel l c ,  n 'ont pas été 
exploitées, remplace très honorablement la première notice h istorique de Fontoy 
due à Jean-Pierre Leclère ( 1 ère éd . 1 909 , 2ème éd . 1 92 1 ) .  L'auteur, ancien sénateur 
de la Mosel le et ancien consei l ler général du canton, dont l 'attachement à son vi l lage 
nata l .  qu' i l  a administré pendant 1 3  ans ,  apparaît dans son livre , en particul ier dans 
des poèmes, a su t i rer le meilleur parti des archives communales et paroissiales. 
Fontoy a des origines fort anciennes et les t rouvail les archéologiques de la 
période gallo-romaine y ont été nombreuses. De bel les sculptures sont conservées au 
Musée de Metz, d'autres sont restées sur place dans des collections particulières, 
mais grâce à M. Fastinger, nous en avons a description . Si l 'auteur est moins à l 'aise 
dans la première partie consacrée aux origines et à l 'h istoire seigneuria le ,  on ne lui 
t iendra pas rigueur de certaines maladresses, car dans les deux partics suivantes ( les 
églises et la paroisse , la vie au vil lage ) i l  apporte une foule de renseignements inédits, 
entre autres sur l 'usage de l'écriture dans les registres paroissiaux (échanti l lon de 
marques de signatures ) ,  les activités économiques ( moulins,  brasseries, mines de fer, 
usine métallurgique) ,  les aménagements communaux, la  vie associative, les mouve­
ments de la population avec des passages suggestifs sur les immigrés et les migrants 
alsaciens, les calvaires, les maisons anciennes, etc. Des notes sur quelques célébrités 
locales figurent en appendice. Une i l lustration particulièrement riche contribue à 
mettre en valeur cette i ntéressante monographie, dont le t irage a malheureusement 
été épuisé trop tôt (Ch. H . ) . 
DOSSE (Charles) . . . Luttange . . .  - Metz, J .  S. Zalc, 1 98 1 , 75 p. i l ! .  - Aperçu som­
maire. Des lacunes dans la documentation . 
KOLL ( Louis ) ,  A uboué en Lorraine du fer, le village rural à la cité minière, 
Paris, Katha la ,  1 98 1 , 288 p . ,  i l l .  [de 1 872 à 1 9 1 8 ] .  
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MARY (Jean-Yves) ,  La Ligne Maginot. ce qu 'elle était. ce qu 'il en reste, s . 1 
1 980, 355 p. (Diffusion : Pierron,  Sarreguemines ) .  Un bon exposé (sans notes) sur la 
construction de la Ligne Maginot . le rôle que les 39 ouvrages. situés dans le départe­
ment de la Moselle, ont joué en 1 939-40 (p. 232-27 1 )  et l'état actuel des ouvrages. 
Avec une courte bibliographie et de nombreuses photographies ( H .  H . ) .  
WOLFF ( Pierre ) ,  Journal d'un Résistant Mosellan. Sarreguemines, Pierron 
1 98 1 ,  1 26 p. i l l .  
Non , i l  n'est jamais trop tard 1 Sachons donc gré à M" Wolff de  nous livrer ses 
souvenirs personnels, près de 40 ans après. Nous l 'y avions d'ailleurs déjà soll icité. 
Sa forme de "lournal" ,  si elle revêt un indéniable accent de sincéri té ,  entraîne 
inévitablement quelques répétitions. Et si un certain nombre de faits rapportés sont 
déjà bien connus, il n 'en reste pas moins que sa contribution est fort utile à l 'h istoire 
de la  Résistance en Moselle par l 'apport d'éléments nouveaux .  On voit essentielle­
ment l'activité de l 'antenne mosellane du réseau Mithridate : comment se nouaient 
les contacts, comme étaient obtenus les renseignements sur l'occupant , comment ils 
étaient transmis par Nancy d'abord, puis directement par le poste radio émetteur 
fonctionnant depuis Metz, à part ir  de j uillet 1 944, les précautions à prendre, les ca­
chettes de résistants et son action de soutien aux détenus de la prison de Metz. Le 
siège de cette ville est minuté , avec son effroyable atmosphère de bombardements, 
de rafles des hommes pour le creusement des tranchées, devant en outre permettre à 
la police allemande d'avoir ces Messins sous son contrôle; avec aussi l 'évacuation des 
localités environnantes, tandis que le "Conseil de la Résistance" messine ne reste pas 
inactif. La reprise de la vie dans la cité, à laquelle l 'auteur est intimement mêlé au 
lendemain de la l ibération, est également évoquée . De nombreux documents photos 
complètent efficacement le texte . Il nous reste à souhaiter, avec M. Yves le Moigne , 
qui a préfacé l 'ouvrage, que "ces souvenirs puissent en révei l ler d'autres , conver­
gents ou complémentaires" . (M .  Neigert) .  
CABOZ ( René) La bataille de la Moselle, 25 août - 15 décembre 1 944, Sarre­
guemines, Pierron 1 98 1 , 446 p . .  i l l .  (Col l .  "Documents lorrains" ) .  
Alors que Me Pierre Wolff vient d e  publier ses souvenirs de résistant messin ,  M .  
René Caboz, officier lorrain dans l 'armée américaine , nous relate dans ce volumi­
neux ouvrage les opérations mil itaires qui ont abouti à la l ibération de l 'Est de la 
France et auxquelles il a participé . Avec M .  lean-Marie Rausch, sénateur maire de 
Metz, qui a préfacé l'ouvrage , remercions-le pour la contribution qu'il apporte à 
l 'histoire de la région, grâce à lin énorme travail de consultation d'archives et d'ou­
vrages américains principalement. 
A vrai dire, le titre est dépassé tant dans l 'espace que dans le temps. M. Caboz 
rapporte minutieusement, jour par jour, les, opérations sur l'ensemble du front , de la 
Mer du Nord à l 'Alsace , j usqu'à la fin
\
de la contre-offensive von Rundstedt qu'il lui 
était difficile de ne pas évoquer, ( Pourquoi ne pas avoir mentionné la libération de 
l 'Est du département en mars 1 945 ?). Nous retrouvons quotidiennement les nom­
breuses unités alliées au combat . Les détails sont abondants sur la topographie ,  les 
paysages agricoles et industriels, les fortifications. Parfois poétique, le ton est le plus 
souvent militaire et conviendra davantage aux spécialistes qu'au grand public. Quel­
ques parenthèses importantes augmentent encore la densité du travail : ainsi à la 
journée du 7 septembre , on a droit à un paragraphe sur la germanisation de la  région 
depuis 1 940, et à partir de la page 382 à toute l'histoire de la 90" division d' infanterie 
US .  
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Mais M .  Caboz répond surtout dans son livre à la question qui le préoccupe 
beaucoup : pourquoi les troupes all iées. qui avaient foncé jusque là et qui espéraient 
bien atteindre le Rhin avant l 'h iver, ont-elles mis 6 mois à libérer le département ? 
Pourquoi cc tribut supplémentaire de pertes humaines et de ruines matérielles ? 
Pourquoi cette panne d'essence qui arrêta Patton, lui que rien n'arrêtait ? Bien qu'i l 
s'en défende (p. 1 4 1 )  l 'auteur accuse le général Montgomery, le général de Gaulle et 
son appel du 6 juin 1 944 (n 'oublions pas celui du 18 j uin 1 940) ,  la libération de Paris 
et le manque d'autorité du général Eisenhower .  commandant en chef. Nous luis lais­
sons bien entendu, et avec d'autres, la responsabil ité de son propos. Nous pensons 
toutefois qu' i l  abuse de la formule : " l 'Histoire a écrit que" ou l 'Histoire reconnaît 
que" ou encore " l 'H istoire l 'a fait à notre place" .  
Les choses s c  passent-elles toujours comme on le souhaiterait ? Il est clair que 
les vues des généraux De Gaulle et Montgomery n'étaient pas forcément celles des 
Américains. mais comme celle de l'auteur. leur bonne foi ne peut être mise en doute. 
M. Caboz apporte lui-même d'ail leurs des éléments de réponse : l'éloignement qui a 
beaucoup alourdi la logistique des troupes all iées, l ' inexpérience et l'autonomie des 
troupes US face à l'expérience des Allemands qui ,  depuis le 15 août, cherchaient une 
ligne de défense, la volonté d'Eisenhower de ne pas détruire entièrement Metz. 
Dans sa conférence du 27 février à l 'Hôtel-de-ville de Metz, le général de Boissieu a 
apporté sa réponse. dénonçant l 'accusation de l 'auteur, qui ,  d 'après lu i ,  a m is "les 
pieds à côté des planches" : ce n'est pas la panne de carburant qui a tout retardé, 
mais l 'attente du XIe Corps. 
On regrettera également qu'i l soit fait si peu de cas de la Résistance et de sa par­
ticipation aux combats. Quant à la forme , il n'est pas surprenant, vu l 'abondance du 
texte , qu'un certain nombre de noms propres soient mal orthographiés : rétablissons 
donc l'orthographe d 'Ausone , de Vandières, de Frouard, Tucquegnieux , Marieulles, 
Wittring, Vezon , Varize, Sillegny,  Agincourt (et non Azincourt) et du Moderbach. 
L'auteur nous permettra d'apporter les quelques corrections suivantes : les localités 
de Habkirchen et de Gersheim, qui sont en Sarre, n'on pas été libérées mais occu­
pées. l 'attentat contre Hitler a eu lieu le 20 juillet 1 944, il faut l ire Canal des Mines de 
fer et non Canal des Houillères (p .  1 18 ) ,  le Kampfgruppe Peiffer (p .  359) devient le  
Kampfgruppe Peiper (p .  372 ) .  L'ouvrage se termine par  des annexes, index et cartes 
fort utiles et par près d'un centaine de photographies que l'on revoit toujours avec in­
térêt . 
M. René Caboz prépare un nouvel ouvrage, souhaitons, avec l'éditeur semble-!­
i l .  qu'i l  soit d'un abord plus aisé. ( M .  Neigert ) .  
KEMP (Anthony) , The unknown batt/e. Metz 1944, Londres, F .  Warne, 198 1 .  
26 1 p .  
Etude minutieuse d'un épisode effectivement peu connu d e  l 'offensive américai­
ne entre la Meuse et la Ligne Siegfried, de septembre à décembre 1944, Depuis 
l 'échec devant le Fort Driant j usqu'à la réddition du Fort Jeanne d'Arc, vingt jours 
après la prise de la ville, c'est le récit d'une bataille quasi improvisée - le manque de 
carburant empêche Patton de franchir la  Moselle - et quelque peu anachronique -
l ' infanterie et la fortification permanente jouent les rôles principaux, - marquée da­
vantage par l 'héroïsme des adversaires que par la  science tactique des états-majors. 
Une sérieuse et utile contribution à l 'histoire militaire régionale contemporaine, fon­
dée sur une documentation imprimée essentiellement américaine ( . . . ) . (P.-J .  Schaef­
fer) , à savoir le livre monumental de Hugh M. Cole , The Lorraine campaign, de 
1 950, et aussi allemande et française, dont le travail du général Colin sur les combats 
du Fort Driant, publié dans les Mémoires de J 'Académie nationale de Metz de 1962, 
p. 1 05- 1 23 (H. H . ) .  
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Histoire religieuse, assistance 
GAUTH I ER (Nancy ) ,  L 'évangélisation des pays de la Moselle . La province ra­
mainc de 1ère Belgique entre Antiquité et Moyen-Age (111- VIII" siècles). Paris, E .  
d e  Boccard , 1 980 . 504 p . .  fig . .  cartes ,  plans.  couv. i l l . [Fondamenta l ] .  
CHOUX (Jacques ) .  La Lorrainc chrétienne au Moyen-Age, Metz , Ed .  Serpe­
noise . 1 98 1 .  350 pp. 
Le système du " reprint" permet de rassembler à un prix relativement modique 
des articles d'un auteur, parus souvent dans des revues difficiles d'accès, voire confi­
dentielles. L'initiative des Editions Serpenoise . d'avoir réuni en un volume des étu­
des diverses de l 'abbé J. Choux,  Conservateur du Musée Lorrain de Nancy, bien 
connu dans les mil ieux érudits lorrains . mérite compliment à bien des points de vue, 
car elle révèle les facettes diverses de l ' h istorien de la  "Lorraine chrétienne" médié­
vale , en même temps qu'elle permet d 'approfondir l 'h istoire religieuse de la provin­
ce. 
L 'unité du volume vient sans aucun doute du diocèse de Toul , auquel J. Choux a 
consacré la majeure partie de ses activités scientifiques. Non que les contributions re­
cuei l l ies dans l 'ouvrage sur les abbaycs cie Beaupré et Haute-Sei l le (pp.  249-254) .  
Saint-Bernard et l a  Lorraine (pp.  1 25- 1 30) ,  les armoires eucharistiques de Lorraine 
( pp.  3 1 0-326) ou le sceau de l 'évêquc de Verdun ,  Robert de Grandpré (pp .  34 1 -343) 
ne manquent de valeur. Il est cependant certain que Toul et son diocèse ont fourni à 
J .  Choux le thème fondamental de ses recherches. A la l imite,  on se prend à regretter 
que l 'ouvrage n 'ait été centré strictement sur Toul . en y faisant entrer la savante étu­
de parue dans la Revue historique en 1 949 sur les paroisses nouvelles dans le cliocèse 
cie Toul au XI" siècle .  Peur de faire doublc emploi avec la contribution, type mono­
graphie ,  parue dans la Revue historique de la Lorraine la Illême année ? 
Le recueil n'en permet pas moins de juger l'étendue des qual ités historiques de 
J .  Choux : paléographe , diplomatiste.  l inguiste , archéologue, numismate. sigil logra­
phe, il n'est guère de domaines où notre auteur ne se soit i l l ustré . Nous ne saurions 
trop recommander à nos étudiants certains articles , souvent forts brefs, qui sont 
d'admirables explications de documents, tel "Pontus super f1uvium Mosellam" ( pp .  
49-5 1 )  ou l'étude sur  la  monnaie de Toul (pp. 333-339 ) .  A travers la variété du re­
cue i l ,  se lit l'admirable unité de pensée historique toute tendue à retrouver le passé 
chrétien de sa province. Que soit louée l 'entreprise des Editions Serpenoise d'avoir 
ainsi mis à portée du public lorrain des études historiques d'une valeur scientifique . 
(P .  Racine ) .  
DAOUST, L e  message eucharistique de Mère Mectilde du Saint-Sacrement 
[Catherine de Bar] , Paris, Tequi ,  1 980 , 1 56 p. 
Grâce aux bénédictines du S . -Sacrement de Rouen , Mère Mectilde du S . -Sacre­
ment ( 1 6 1 4- 1 698) est mieux connue. Ont paru successivement : Catherine de Bar. 
Documents historiques, Rouen,  1 973 ; Lettres inédites, 1 976; Fondation de Rouen, 
1 977 et, à l'occasion de l 'année S . -Benoît , un excel lent résumé des lettres et entre­
tiens : Mère Mectilde du Saint-Sacrement à l 'écoute de Saint-Benoît. Rouen ,  1 979. 
En cette même année, l 'abbé J. Daoust a édité une vie de Catherine de Bar à l 'usage 
du public. Il nous offre aujourd'hui Le message eucharistique, à l'occasion du con­
grès eucharistique international qui s'est déroulé à Lourdes en juillet 1 98 1 . Catherine 
de Bar naquit à St-Dié (Vosges) le 3 1  décembre 1 6 1 4 ;  elle entra en 1 63 1  chez les An­
nonciades de Bruyères puis, quans ce monastère fut dévasté par les Suédois en 1 635, 
chez les bénédictines de Rambervillers en 1 639. En 1 65 1 ,  elle fonda "une congréga­
tion toujours bien vivante qui , diffusée à travers l 'Europe et jusqu'au cœur de l'Afri­
que noire , se consacre à l 'adoration réparatrice" .  La fondatrice se situe dans le cou­
rant de la Contre-Réforme déclenchée par le concile de Trente) elle figure parmi les 
meil leurs auteurs spirituels. (T. de Morembert ) .  
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SEMECAS ( Michel ) ,  La lèpre en Lorraine il travers les éÎges, Sarreguemines, 
chez l 'auteur, Centre hospitalier spécialisé de Steinbach 1 982 , 1 66 p.  offset (Thèse de 
médccine dc la Faculté dc Strashourg. 
Le sujet que M. le professeur G. Schaff, originaire de Bitche a donné à M. Mi­
chel Semecas, de Sarreguemines, comme thèse de médecine avait été effleuré en 
1 88 1  par Louis Hecht ,  professeur de médecine à Nancy et traité d'une manière pres­
que exhaustive en allemand en 1 903 et 1 904 dans le J . G . L. G . A .  par notre maître , le 
chanoine J . -P. Kirch,  de Welferding. Ce nouveau travail sur la  lèpre, écrit en fran­
çais, se hase sur des recherches aux archives départementales de la Moselle et aux 
A rchives municipales de Sarreguemines et sur 67 publications. En se servant de no­
tre fichier de la toponymie mosel lane, l 'auteur a pu dénombrer quelques 90 léprose­
ries , appelées les loges, les hordes,  les maladreries et les madelaines en Moselle ro­
manc ct Ics Kotten et les Gutleutehiiuser en Moselle dialectophone. Il insiste à j uste 
raison sur les grandes léproseries de Metz, Toul ,  Verdun, Sarreguemines, Saint­
Avold et Thionville et les compare à celles du reste de la France , de l 'Alsace et de 
l 'Al lemagne du sud-ouest (Trèves, Sarre , Palatinat ) .  Dans la conclusion il fait ressor­
tir le rôle humanitaire de l 'Eglise Catholique envers les lépreux, toutefois exclus de 
la communauté dans des conditions très dures. Quelques rectifications et complé­
ments : le lieu-dit "Lodenhof' près de Sarralbe est l 'actuel Schottenhof, le lieu-dit 
"Goderberg" se trouve à Halstroff et le "Guder" à Melling. Pour les lieux-dits en 
"Gutleuthaus" , l'auteur aurait pu ajouter la chronologie, comme il l 'a fait pour les 
autres toponymes. Le lecteur aurait bien voulu connaître le nombre de lépreux dans 
les léproseries importantes, mais j usqu' à  présent aucun chercheur n'a pu trouver ces 
renseignements. En conclusion, M .  le docteur Semecas, à part ces quelques broutil­
les, nous a donné un travail riche , clair et objectif. L'historiographie lorraine s'est 
enrichie d'une honne étude ( H .  H . ) .  
MOPPERT ( Edmond ) ,  1 956- 1 96 1 .  25" anniversaire de la fondation de l 'hôpital 
Saint-André de Metz, Metz, hôpital Saint-André , 1 98 1 , 24 p. i l l .  
Historique succinct de cet hôpital messin dirigé par les sœurs de la  Providence 
de Saint-André , précédé d'une notice sur l 'Ecole d'infirmières et d'assistantes socia­
les de la Croix-Rouge française de Metz, de fondation plus ancienne, et d'une évoca­
tion fort alerte du quartier de ces étahl issements (Ch . H . ) .  
Histoire économique et sociale 
Le sel et son histoire. Actes du colloque de l'Association interuniversitaire de 
l 'Est, réunis par G. Cabourdin. Nancy, l er-3 octobre 1 979. Nancy . Publications de 
l 'Université de Nancy I I .  198 1 , 542 i l l .  ( Association interuniversitaire de l'Est, 20) .  
Parmi les 2 8  communications présentées a u  cours de ce colloque, qui a réuni des 
historiens, des géographes, des économistes et des représentants des industries liées 
au sel , une dizaine concernent la Lorraine. On peut citer entre autres les études de 
M. PARISSE, Un pays du sel : le Saulnois en Lorraine (XII-XIIIe siècles), p. 37-50, 
Fr. ROTH, L 'industrie salinière en Lorraine annexée (1871-1918), p.  199-21 2 ,  de 
Ch . HTEGEL, Vente de sel lorrain en Suisse du milieu du XVIe siècle à la guerre de 
Trente Ans, p. 327-346, de Y. LE MOIGN E ,  Le sel lorrain et la diplomatie lorraine 
et française au XVIIIe siècle, p. 435-453 , de J . -Cl. BONNEFONT, le processus de 
concentration des salines lorraines au XXe siècle, p. 457-469, de R. MÉCAUT, Sali­
nité naturelle et artificielle des cours d 'eau lorrains, p. 503-516. Il faut savoir gré à M .  
G .  Cabourdin , maître-d'œuvre de ces Actes d'en avoir assuré la  publication dans des 
délais rapides et d'y avoir joint les textes des discussions qui ont suivi chaque exposé. 
(Ch. H . ) .  
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BAU DANT (Alain ) .  "Ponl-<)-Mousson " ( / 918- 1 939). Stratégies industrielles 
d'une dynastie lorraine. Paris,  Un iversité, 1 980 . 509 p. i l l .  (Publ . de la Sorbonne ) .  
(Thèse sur l a  célèhre fonderie ) .  
ROGE (Michel) L 'eau e t  la sidérurgie en Lorraine. Nancy . Labor. de géogr. 
phys . .  1 98 1 . 4 1 7  p. i l l .  (Univ. de Nancy I l ,  offset ) .  
DESCOMBES (René ) ,  L a  Sarre au fil de l 'eau. Sarrebourg, Mairie, 1 982 . 
209 . 
Renseignements très riches sur l'hydrologie de la Sarre . les crues et les inonda­
tions, la pêche et les poissons ,  le tlottage du bois, la  navigation sur la Sarre et le canal 
des Houillères,  l 'énergie hydraulique et les moulins. I l lustrations abondantes et pré­
cises. Quelques corrections ou compléments : p .  I l ,  le nom de la  Sarre vient du 
préeuropéen "Sar .  Ser" . signifiant "couler" et non par du lat .  "Cervus" .  le cerf. p .  
23 , l ' inondation de 1948 envahit les Archives de la ville de Sarreguemines, instal lées 
dans les caves de la mairie sur une hauteur de 1 , 1 4 m .  P .  5 1 .  le flottage du bois fut 
très actif au déhut du XVI I" siècle sur la Sarre moyenne; p. 70. la convention de navi­
gabilité de la Sarre du 20 août 1 56 1  est une confusion avec celles du 23 août 1 58 1  et 
du 24 mai 1 623; p .  162 .  les moul ins rouges (à Sarrebourg. Destry et Terville) ne 
broyèrent par le maïs. mais de la garance . Cest une excellente publication . ( H .  H . ) .  
MALLMANN ( Klaus-Michaël ) ,  Die Anfünge der Bergarbeiterbewegung an 
der Saar ( /848- 1 904 ) .  Sarrehruck , Minerva . 198 1 . 370 p. (Veraffentlichungen der 
Kommission fur saarliindische Landesgeschichte ) .  Références à Forbach , Sarregue­
mines. St-Avold. 
BATTENBERG (F. ) .  Beitrüge zur hüchsten Gerichtsbarkeit im Reich im 15. 
Jahrhundert. - Kain . 1 981 , 333 p. Ein Folgeprozess zum Zunftaufstand in der 
Reichsstadt Metz von 1405. Ein Beitrag zu Stellung und Funktion der obersten 
Reichsgerichte im 15. Jhdt. , p. 82- 194 .  Sur l'affaire Reinhard Fuchs, récit de l 'affaire 
et édition de sources (à part ir  de la p. 1 3 1 ) .  Mais la bibliographie du "contexte histo­
rique est dépassée. ignorant non seulement la thèse magistrale du doyen SCHNEI­
DER, La ville de Melz aux XII 1" et XIVe s. (voir p .  497.  n . ) .  mais aussi ses "Recher­
ches sur la vie économique de Metz au XVe S . .  où Fuchs est mentionné p. 14 ,  quoi­
que omis à l ' index . Une coquil le et l'omission de l 'auteur principal déparent la cita­
tion de l'h istoire de Metz des Bénédictins. (G. C ) .  
Archéologie, monuments 
CORDIER (Marcel ) ,  Les demeures où ils vécurent . . .  en Lorraine. Sarreguemi­
nes, Pierron , 198 1 ,  147 p. i l l .  
Les demeures d'une vingtaine d'écrivains, poètes , musiciens, peintres. hommes 
politiques, dont en Moselle Charles de Gaulle (à Montigny-lès-Metz) ,  Robert Schu­
man (à Scy-Chazelles ) ,  Paul Verlaine (à ajouter à la bibliographie J . - J .  BARBE, No­
tre vieux Metz, Metz , 1934, p .  62) .  Un séjour de l 'auteur à Dieuze lui a fait privilé­
gier trois célébrités locales : le peintre Emile Friant ,  le mathématicien Charles Her­
mite, le compositeur Gustave Charpentier. Une abondante iconographie accompa­
gne les notices biographiques des personnages et les descriptions plus ou moins dé­
tail lées de leurs m aisons (Ch . H . ) .  
LACROCQ (Nelly) ,  A tlas des places fortes de France ( / 774- 1 778). Vincennes, 
service historique de l 'Armée, 2 1 1  p .  
I nventaire détaillé des atlas d e  1 774 établis par les ingénieurs d u  roi d u  corps des 
fortifications et conservés à la B ibl iothèque de l ' Inspection du Génie à Paris : pour la 
Lorraine : Bitche ( 1 779) ,  Longwy ( 1 775) ,  Marsal ( 1 775) ,  Metz ( 1775 ) ,  Nancy ( 1 775) ,  
Phalsbourg ( 1 776) , Sarrelouis ( 1 777) , Sierck e t  Rodemack ( 1 780) , Thionville ( 1 775) .  
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Le bûti ancien en Lorraine, Paris ,  E, D, F. , 1 98 l ,  1 44 p. ohl . i l l .  ( Connaissance 
de l 'habitat existant ) .  
Le  caractère original e t  novateur dc  cette hrochure , qu i  fait partie d'une collec­
tion par régions réalisée par Electricité de France , est à souligner. Conçue d'une fa­
çon presque pédagogique,  el le expose avec heaucoup cie c larté , grâce à des dessins 
remarquables et un texte précis les aspects essentiels de la construction de l 'habitat 
urha in ancien en Lorraine. D' intéressants travaux d'étudiants de l ' I . U .T. de Nancy 
sur la pierre de tai l le et le bois en Lorraine ont servi pour l ' introduction.  Une longue 
partie descriptive , et surtout comparative, montre les caractères communs de cet ha­
bitat urbain ,  mais aussi ses variantes régionales, que ce soit au niveau des façades, ou 
cles toitures. Un seconde part ie ,  plus technique , décrit les méthodes de réhahi l itation 
et cI'adaptation au confort moderne .  On peut regretter que cette plaquette , destinée 
entre autres à ceux qui ont à s'occuper de réhahil itation d'hahitat ancien , ne soit pas 
venue plus tôt. (Ch .  H . ) .  
CHAUVET (Jean-Yves ) ,  Vivre la maison en Lorraine. éd . Jaher ,  Paris, 1 98 1 ,  
202 p, i l l .  
Depuis quelques années diverses plaquettes ont  sensihilisé le public à la nécessi­
té de la sauvegarde de l 'architecture rura le ,  mais i l  manquait un guide détail lé de la 
restauration de la maison rurale lorraine .  J . Y .  Chauvet ,  secrétaire de l 'Association 
"Maisons paysannes de Mosel le" vient de combler cette lacune. Les propriétaires de 
maisons rurales désireux de les restaurer disposent désormais d'un hon manuel d'in­
formations sur les matériaux (à noter une intéressante description de l 'exploitation 
de la carrière de Jaumont encore en activité ) .  les mortiers, les ouvertures, la char­
pente, les couvertures, les sols ,  etc" qui pourra leur éviter bien des erreurs. J . -Y.  
Chauvet ne  craint pas d'affirmer hien haut un  certain nomhre de  vérités sur  le capital 
culturel et immobil iser de la maison rurale. Des consei ls pratiques sur les opérations 
de restauration témoignent d'une honne connaissance clu sujet .  On rectifiera seule­
ment , parmi les organismes de sauvegarcle , l 'adresse de la Société d'histoire ct d'ar­
chéologie de la Lorraine (Archives clépartementales de la Mose l le ,  Préfecture , au 
l ieu de mairie de Sarreguemines ) .  (Ch. H . ) .  
Art e t  archéologie des Juifs en France médiévale, sous l a  clirection de Bernhard 
Blumenkranz, Toulouse , Privat .  1 980 , 392 p. i l l .  A l lusions à la région lorraine à pro­
pos de manuscrits enluminés, cie stèles funéraires ct de toponymes dont le relevé au­
rait besoin d'être complété ainsi que la bibl iographie cie Metz (p. 35ll , privilégiant 
des travaux dépassés) .  ( G .  C . ) .  
Les périodiques 
Vieilles maisons fi'il/1çaises, n" 90 (octobre 1 (8 1 ) . Numéro consacré essentielle­
ment au patrimoine architectural cie la Mosel le (p. 1 8-80) envisagé sous ses aspects 
les plus variés : architecture mi l itaire ( œuvre cles ingénieurs mil itaires, ponts-écluses 
de Thionvi l le,  ligne Maginot, etc . )  châteaux cI' habitation ,  fermes-châteaux du Pays 
messins, vil les historiques ( Sierck ,  Thionvi l le ,  Cattenom , Metz, Saint-Avolcl :  Lix­
heim, Sarrebourg, Fénétrange , Vic) ,  architecture paysanne , architecture religieuse 
(croix de bildstock clu Pays cie Thionvi l l e ,  orgues, etc . )  architecture industrielle 
(faïenceries et verreries, bassin houiller lorra in ,  etc , ) au total plus de 25 contribu­
tions cie spécial istes, universitaires et érudits divers. 1 I 1 ustration abondante ct bien 
choisie .  
Association des amis de l 'archéologie mosellane, 1 98 1 , 3-4 . - R. VICTOR, 
L 'implantation insolite de l'église de Plappeville, p.  8-9. - J .-c. ECKERT et E. LOS­
SON , Vn oppidum gaulois ù Longeville-/ès-Saint-A void, p.  1 2-20. 
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Mémoires de l 'Académie nationale de Metz, 1979 (paru en 1 98 1 ) .  - Contient les 
discours et rapports de la séance solennelle du 15 nov . 1979 : discours de M.  TRI­
BOUT DE MOREMBERT sur La vie culturelle à Metz dans l 'empire carolingien, p .  
6- 1 3  e t  Etienne WOLF de  l 'Académie française, sur L 'expérimentation sur les ani­
maux et la vivisection, p. 1 5-24, un discours prononcé lors de la remise des prix de la 
Renaissance française par M.  TRIBOUT DE MOREMBERT sur La musique à 
Metz à travers les âges, p. 39-45, la notice biographique d'André Rosambert ( 1896-
1977) par Me Pierre MENDEL, p. 47-52 et les études ou relations suivantes : R. 
HOMBOURGER, Joseph de Lacoste, un fils naturel de Joseph Bonaparte, rece­
veur particulier des finances à Thionville (1861), p. 53-59) .  - A .  SUTTER, Choses 
vues en janvier 1812 au Concordat de Fontainebleau par Jacques de Pange, chambel­
lan de l 'empereur Napoléon, p. 61-77 [d'après une relation du marquis] .  - A. KRAE­
MER, Des influences juives sur la liturgie catholique, p.  79-88. - R .  WEIL, Martin 
Buber (1878-1965), p.  89-93 . - F. JUNG, La pratique des acquisitions foncières systé­
matiques en territoire agricole péri-urbain : l 'expérience de l 'Etablissement public 
foncier de la métropole lorraine, p .  95-109. - R .  WEI L ,  Mon séjour dans les camps 
de concentration allemands d'avril 1944 à a vril 1945, p.  1 1 1 - 1 30. - Mlle A .  TETRY, 
Le message de la biologie, p. 1 3 1 - 1 40.  - ln fine : Conte de Noël et poèmes par Mme 
A. BLANCHOT-PHILIPPI, p .  141- 157 .  
Information [SNCF} région Metz, nO 47, 1 98 1 , 3-4. - A .  FELTEN, "Le Jaengel­
chen ", chemin de fer à voie étroite de Thionville à Mondorf-lès-Bains, p. 7-17, ligne 
secondaire en service de 1 903 à 1935 . Historique bien documenté. 
Le Welferdingeois, n 5, août 1981. Une école, des souvenirs [ l 'école primaire] , 
p. 1 3- 17 .  - Opération [de] remise en valeur du monument marial (suite) p. 1 8 .  
Annales de l 'Est, 198 1 , 3 .  - M .  PARISSE, Une source encore neuve : les docu­
ments nécrologiques lorrains, p. 232-242. - Après la parution du répertoire de Le­
maître cité plus haut : recension de tous les obituaires lorrains et de leur bibliogra­
phie ,  complétée d'un dépoui l lement original d'obituaires d'abbayes allemandes men­
tionnant des moines lorrains associés en confraternité. 
Id. , 1 981 , 4 .  - D .  BONTEMPS, La nuptialité dans la région de Conflans-en-Jar­
nisy (XVlle-XVIlle s.), p. 263-289. - R. KOHN , Les " Bordelais du Nord" : le consis­
toire israélite de Nancy et les idéaux de l 'émancipation (1809-1816), p .  291 -320 
[d'après les registres de délibérations conservés à Harvard ! Mentions incidentes de 
Phalsbourg, Lixheim , Sarrebourg, Fénétrange . . .  
Généalogie lorraine, 1 98 1 ,  4 .  - JOUVE (J .J . )  Les maîtres des hautes e t  basses 
œuvres du Pays-haut lorrain au XVIIIe s . ,  p. 1 54-165 . - D .J .  JALABERT, Jean-Ni­
colas Honquely et sa famille (originaire de Gondrexange et son épouse Ogier d'An­
gevillers), p .  1 66- 172 .  
Idem, 1 982, 1 .  - J . -L.  CALBAT, Curiosités paroissiales, p.  20-21 [ à  Many, 
XVIIIe s . ,  causes de décès] et réponses de lecteurs relatives à des familles de Metz, 
Varize, Saint-Avold, Thionville, Wœlfling etc . . .  
Mémoires de l'Académie de Stanislas. Année 1977-1978. (paru e n  1 98 1 ) .  - R.  
FRECAUT, Ressources et utilisations des eaux continentales en Lorraine, p .  99-
109. - Y .  BURNAND, L 'eau en Lorraine dans l 'antiquité [adduction, navigation 
etc.] p. 1 1 1 - 133 .  - Ing. Gal. R. VADOT, L 'aménagement de la Moselle, p. 139-145 . -
S .  MOUGNET, L 'organisation de la justice en Lorraine aux siècles passés, p. 327-
337. 
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Le Pays lorrain, 1 98 1 , 2 .  - Françoise JOB,  Les anciens militaires de la Républi­
que et de J 'Empire dans le département de la Meurthe en /857 et la médaille de 
Saint-Hélène, p.  97- 1 08 [et notamment des médaillés de Sarrebourg, Réchicourt 
etc . ]  - C.  MAI RE,  Les Lorrains et J'or de Californie, p. 1 09- 1 1 7  [exemples notam­
ment de Léning, Hell imer, Montbronn ] .  Article très clair et documenté. - [ARBOIS 
DE JUBAINVILLE ( Charles-Joseph d ' ) ] ,  Souvenirs d'un avocat de Nancy pendant 
la guerre de 1870, publiés par le Dr. d'Arbois de Jubainville, p. 1 1 8- 1 24.  - J. ROB I N ,  
Les chemins de fer à Metz pendant la guerre de 1870, p.  1 25- 1 29. 
Idem, 1 98 1  - 4 .  - H. COLLI N ,  L 'hôtel de la Monnaie à Nancy des origines à nos 
jours (/ 725- 1 980). L 'évolution des bâtiments des Archives départementales . . .  p .  
237-255 [l 'ancien Trésor des  chartes ducal] - J .  LANHER, A .  LITAIZE et J .  RI­
CHARD, L 'a tlas linguistique et ethnographique de la Lorraine romane, p.  256-272, 
nombreuses cartes] . 
La Revue populaire lorraine, déc . 1 98 1 .  - Une première en Lorraine [Restaura­
tion de la maison à colombage de Bisping] , p .  1 0- 1 2 .  - H .  TAI LLARD, Les funérail­
les dans nos campagnes [jusqu'à la guerre de 1 9 1 4- 1 9 1 8] p. 40-45 . 
Idem, février 1 982. - J . -Y. CHAUVET, La bataille de la "Marne " [des cons­
tructeurs de maisons lorraines à Bisping, p. 64-65 . - G. L'HOTE, La mère foyant . . .  
de Kerprich-aux-Bois, p .  66. - E .  OBSTETAR, Garrebourg et St-Colomban , p .  68-
69. - M .  PERS I N ,  Le cimetière mérovingien d 'Audun-Ie-Tiche, p. 70-7 1 .  J . -P .  
STRETFF, A propos du tabac en  Lorraine et Barrois de Léopold à Stanislas, p .  
84. 9 1 .  
Terre lorraine, n "  22 , janvier 1 982 - J .  B ICHA T ,  Les frères Muller à Lunéville, 
p. 1 7- 1 8 :  sur les verriers Muller, originaires de Kalhausen .  A compléter par : H .  H ie­
gel , Les maîtres-verriers Gallé, Daum et Muller et le Pays de Bitche, dans : Les Ca­
hiers lorrains, 1 977, p. 37-44; Helga et J. -A . Schmoll gen. Eisenwert, Nancy. Ju­
gend-Stil in Lothringen /900, Mainz-Murnau , 1 980 , p. 42 1 -428. ( H .  H . ) .  
L 'Essor. Revue trimestrielle de J 'Association des anciens élèves du C C  
C E. G  . . . .  de Schirmeck-La Broque), déc. 198 1 . - A .  TAESCH. Les mines [minières] 
de Grandfontaine, p. 4-4. - CI . JEROME. A propos des minières . . .  le monde profes­
sionnel de la mine autrefois, p.  5-6 [suivi d'articles sur les accidents de m ines] p .  7- 1 0 .  
Saisons d 'Alsace, n"  74, 1 98 1 . - R. DESCOMBES,  L e  canal des houillères de la 
Sarre, p. 1 1 2- 1 2 1  (un excellent aperçu sur ce canal) .  ( H .  H . ) .  
Idem, n "  76, 1 98 1  (n" consacré aux Anabaptistes d'Alsace . I ntroduction généra­
le de Jean Seguy) .  - CI. JEROME, Le personnage de J 'anabaptiste dans J 'œuvre 
d'Erckmann-Chatrian, p. 52-60. - F. RAPHAEL, Juifs et menonnites en Alsace, p.  
77- 1 04 [avec exemples tirés des  régions de Phalsbourg, Dieuze , Sarrebourg] . - M.  
Th . et G.  FISCHER,  L 'ancien ban de Plaine et les anabaptistes, p .  1 05- 1 22 .  
Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, Strasbourg, Centre d 'étu­
des germaniques, 1 98 1 , 3 .  (no spécial sur le thème "Juifs et allemands") .  F. RA­
PHAEL et R .  WEYL, Les juifs d'Alsace entre la France et l 'Allemagne ( 1 870- 19 1 4) , 
p. 480-494 [une mentalité qui est aussi cel le des ju ifs de Moselle dont le grand rabbin 
est mentionné à t i tre d'exemple, p .  487 (G. C . ) ] . 
Annales historiques de la Révolution française, ju i l l .  sept. 1 98 1 . - Françoise 
JOB , Les anciens militaires de la République et de J 'Empire dans le département de 
la Meurthe en 1 857, p. 4 1 9-436 [Médaillés de Ste-Hélène] . 
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Archives juives, 1 981 , 2 .  - Pierre MEYER, Synagogues anciennes de Moselle. 
p. 19-33 . [Edifices construits avan t' 1 940 : inventaire précédé d'une introduction his­
torique : travail remarquable] .  
Monuments historiques, 1 980. nov. -déc. - La restauration en cours de Saint­
Pierre-aux-Nonnains [de Metz l .  - L .  GRODECK I .  Aspects doctrinaux. p.  23-29. -
D. GA YMARD , Problèmes de restauration. p. 30-36. 
Revue d'histoire de J 'Eglise de France, juill. -déc. 1981 .  - MICHARD ( L . )  et 
COUTON (G. ) ,  Les livres d'états des âmes : une source à collecter et à exploiter, p .  
26 1  à 275 , fac-sim.  - Typologie ,  suivie d'une recension où  le diocèse de  Metz ne figu­
re pas. Les statuts synodaux y avaient pourtant prescrit la tenue de ces états des âmes 
dès 1 6 1 0 : source précieuse de l 'histoire des familles et de la  pratique religeuse qui 
devrait , normalement subsister dans les archives paroissiales. Une recension en Mo­
selle et une action de sauvetage paraissent urgentes. 
Revue française de généalogie. déc . 1 98 1 -jan . 1 982. - LEVY-LAMBERT, 
Comment établir sa généalogie [p.  7- 19 .  Il n'est pas vrai que l'état civil de la  commu­
nauté j uive de Metz, du XVI IIe s . .  aux Activités départementales soit en mauvais 
état ni en hébreu, i l  n'y a que les signatures des syndics en caractères hébraïques. (G .  
C) .  
Hémecht. 1 98 1 ,  3 .  - J .  MALGET, Priestergestalten in Mondorf ( 1 790- 1 820) 3 
Teil . . . p. 353-373. 
Publications de la Section historique de /'Institut grand ducal de Luxembourg, 
1 98 1 .  - N° consacré à "La Maison d'Ardenne (Xe-Xe siècles) . actes des Journées 
Lotharingiennes . . .  oct. 1 980) ,  avec notamment : M. PARISSE,  Généalogie de la 
Maison d'Ardenne. p .  9-40, tab! . [Souche des comtes de Luxembourg; de Salm-Ar­
den ne et Salm-Vosges . . .  ] . - et du même , Les possessions des ducs de Haute-Lotha­
ringie (959- 1 033) ,  p. 24 1 -257, des articles de MM. J . -P. EVRARD et KUPPER sur 
les comtes de Verdun et leurs relations avec Liège, etc . ,  conclusion de M. M. GENI­
COT. 
Deutsches Archiv Fiir Erforschung des Mittelalters. 1 98 1 , 2 . - A.  GA WLIK, Das 
Diplom Kaiser Heinrichs V. Stumpf Reg. 3150 für das Kloster St. Arnulf bei Metz, 
p. 605-640. Etude critique du diplôme H 3/4 des Arch. dép. Mos. daté de 1 1 1 5 .  L'au­
teur estime qu'il s'agit d'un faux presque contemporain ,  établi par un moine de St­
Maximin de Trèves. 
Heimatkundliches iahrbuch des Landkreises Saarlouis. 1 98 1 . - G.  MULLER, 
Der Generalleutnant der deutschen Ballei. Ein iurist und kein soldat, p.  36-55. : étu­
de bien documentée sur la fonction du lieutenant général du bailliage d'Allemagne, 
entre 1 58 1 ,  date de l'installation à Vaudrevange du premier lieutenant général , et la 
suppression du bailliage d'Allemagne à Vaudrevange en 1 683 , avec notices biogra­
phiques des lieutenants généraux (Ch . H . ) .  
lnformationsdienst der Arbeitsgemeinschaft Fiir saarlandische Familienkun­
de . .  . ,  Okt. 1 98 1 . - G.  MULLER, Franz6sische und preussische Grenzaufseher, 2611-
ner und andere Steuereinnehmer im Landkreis Saarlouis, p .  1 3-22 . - H .  BÜHLER, 
Ahnenliste von Fred Kiefer aus Forbach-Lothr. , p .  29-33. 
iahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 7, 1 981 . - Fritz HELLWIG, 2ur 
Kartographie der Saargegend im 1 7  u. 18. iahrnundert, p.  1 59-243 une étude minu­
tieuse de la cartographie des Pays de la Sarre , qui intéresse le Baill iage d'Allemagne.  
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L'auteur rectifie de fausses indications des 22 cartes et donne une précieuse liste 
(p. 232-24 1 ) des cartographes et géomètres, dont ceux de Metz. Thionvi l le .  Sierck ,  
Bouzonville, Saint-Avold, Sarreguemines, Bitche, Fénétrange et Dieuze. A ajouter 
une carte des bans de Zetting et de Dieding par le géomètre Jean-Antoine Bloucatte , 
de Sarreguemines, de 1 768 (l . Touba. Alte Grenzsteine der Gemeinde Settingen­
Diedingen, dans : lahrbuch der e/sass. lothr. wissenschaftlichen Gesellschaft zu 
Strasburg, 1 936 . .  p. 1 29- 1 42 ) .  ( H .  H . ) .  
Mainzer Zeitschrift. 1 98 1 . - H .  Chr. DITTSCHEID et R .  SCHNEI DER, Fran­
çois-Ignace Mangin und die Baukunst des franzosischen Klassizismus. Zu seinen 
Bauten und Planungen in Trier. Mainz und Wallerstein. p. 1 25- 1 44.  [Natif de Pont-à­
Mousson, ayant vécu à Corny] .  
Saarbrücker Bergmannskalender. 1 98 1 . - G.  SCI-I U STER, Der IOlhringische 
Steinkoh/enbergbau p. 1 7-3 1 : un bon aperçu sur le Bassin houiller lorrain depuis 
1945, avec de nombreuses photographies en couleur. ( H .  H . ) .  
Saarlandische Familienkunde, 1 98 1 , 4 . - J .  DOLLWET. Einwohner des Merzi­
ger Raumes var 1500. p.  2 1 2-236 (Waldwisse (Mos . ) ,  p .  234 - Dr. W.  VERBURG, 
Kirchenbücher des 1 7. und 18- lahrhunderts im Kreis Merzig- Wadem, p.  249-256. -
Dr. W. LAUBENTHAL. Die Familie Hanau, Eine Studie zur Merziger Familien­
geschichte. p. 256-260 [Un de ses membres, rabbin , fondateur d'une école avec élè­
ves mosellans] .  
Unsere Heimat, 1 98 1 , 4 ( Sarrelouis ) .  - A .  PACEM , Der Reliquienraub von Bu­
sendorf, anno 1587. p.  1 3 1 - 1 32 .  - E. FONTAINE, Die Reise nach Paris (Sarreloui­
siens aux funérailles de Napoléon aux Invalides) ,  p .  1 33- 1 35 ,  - G. KARGE, Der alte 
Friedhof in Saarlouis, p. 1 53- 1 6 1  (Suite d'un article consacré à des tombes de familles 
originaires de Metz (Regnier) ou de Vaudreching (Schreder) etc. - W. OEHLlNG, 
Die Einwohnerliste des Herrschaft Berus vom 3. Marz 1665 (avec Bisten .  Rémering, 
Tromborn. Brettnach , Bouzonvil le etc . ) ,  p .  1 70- 1 73 .  
Leo Baeck Institute [New York ] Year book 26  ( 1 98 1 ) .  - Mlle V. CARON , et 
Paula HYMAN. The failed alliance. lewish - catholic relations in Alsace-Lorraine. 
1 87 1 - 1 9 14,  p. 3-2 1 .  Les j uifs d'Alsace-Lorraine entre la France et l'Allemagne : 
même sujet que celui de l 'article de M. M .  Raphaël et Weyl cité plus haut. 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DE LA LORRAINE 
Publicati�ns disponibles 
1 .  1 ahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alter­
tumskunde : tomes 18 ( 1 906) , 1 9  ( 1 907) ,  20 ( 1 908) , 21 ( 1 9 10)  tome 2 ,  
24 ( 19 12) , 26 ( 1 9 14) ,  27-28 ( 19 1 5- 19 16) : 80 F l e  volume . 
2. Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine 
(suite du précédent) : tomes 30 ( 1921 ) ,  42 ( 1 933) , 43 ( 1934) , 44 
( 1 935) , 46 ( 1 937) ,  47 ( 1938) , 69 ( 1 969) à 80 ( 1980) : 50 F le volume . 
3. Cahiers Lorrains : 3 F le fascicule de 1 924 à 1 939,  5 F de 1 950 à 1 980 
(voir liste des fascicules disponibles dans les Cahiers Lorrains 198 1  n° 
3 ,  p. 228) ; à partir de 1 981  le fascicule 25 F, sauf le nO ) de 1982 : 40 F. 
4. Suppléments et documents : 
• L. Zeliqzon : La Famille ridicule.  Comédie messine en vers patois ,  
1 9 16 , 30 F. 
• A. Gain : Liste des émigrés de la Moselle . Fascicules 3-6 (F-Z) : 30 F 
le volume . 
• H .  Sauerland : Vatikanische Urkunden und Regesten zur Geschichte 
Lothringens, 1 90 1 - 1 905 , 2 vol . ,  50 F le volume. 
• K. Wichmann : Die Metzer Banrollen des dreizehnten lahrhunderts, 
1 908- 1 9 16 , 4 volumes - Collection complète : 300 F; tomes 2 à 4 :  60 F 
le volume . 
• P. Lesprand et L. Bour : Cahiers de doléances des prévôtés de Sarre­
bourg et de Phalsbourg et du bailliage de Lixheim, 1 938, 50 F le 
volume . 
• S .  Schwarzfuchs : Un obituaire israélite , le Memorbuch de Metz 
(v. 1 575- 1 724) , 1 97 1 : 25 F. 
• La presse et l' imagerie à Metz pendant la première moitié du XIXe 
siècle (pochette de photocopies et de textes ronéotypés) : 20 F. 
CONDITIONS DE VENTE 
Commande par écrit aux Archives Municipales de Metz, 6-8, rue Chè­
vremont - Renseignements par téléphone : (8) 775 .03 . 1 3 .  
Paiement uniquement par chèque bancaire o u  chèque postal (CCP Stras­
bourg 47- 1 1 F) . Frais de port en sus. Pour éviter les frais de port , on peut 
retirer les ouvrages commandés aux Archives Municipales de Metz (9-
1 2 h ;  1 4 h 30- 1 7 h  du lundi au vendredi ) .  
